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R•MA.I.JZS DECIR,MTOS
A propuesta del Ministo de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo rojo,
por servicios prestados siendo Gobernador
Político militar de Joló durante la sublava
ción en dicho punto el año de mil oehocien
tos noventa y seis, al General de División
Don Luis Huertas y Urrutia.
Dado en Palacio á ocho de Octubre de
mil novecientos dos.—A I,170 .V.90.— El Mi
nistro de Marina. I. Cristóbal Colón de la
Cerda.
■41C■4111111111111/■...
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PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 23 de Septiem
bre próximo pasado, expedida por el Ministerio de la
Guerra á consulta de la Asamblea de la Orden, se ha
concedido á los jefes y oficiales de la Armada com
prendidos en la siguiente relación, las condecoracio
nes de la Orden de San Hermenegildo que se expre
san, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
Lo que de la propia Real urden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V E. muchos años.—Madrid 2 de Octubre de
1902.
Di D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
1
'gelación que se cita
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
CON DECO
RACIÓN
A NTIGUEDA D
General T
'dem..
.nav. 1.1 Elov Melendrerasy
. ... Placa. 6 Abl.
Idem.... D. José Sánchez Corba
cho . . . . . . Idem . 31 Mzo
D. Genaro Jaspe
coso.. . ..... Cruz.. 9 Abl.
D. Antonio Pareja y Ver-1
dejo. . . . . . . . . .....Idem 20 lib.
D. Domiugo González
Ares Idem. 9 Nb.
D. Franco Gómez 1,ou-'
. 5 Fbrido..
Idem . 1T.de nav.
Infant.a Capitán.
Idem..
(dein. . 1.er Tte
-~1111.11.1~1~
1899.
1902.
1901.
1890.
1895.
1902.
31,YERPO GENERAL DE LA ARMADA
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante de la provincia
marítima de Algeciras, al teniente de navío de prime
ra clase D. Antonio Morante, en sustitución por pase
á la situación de superuumerario, del jefe de igual
empleo D. Juan Carlos Goytia y Lila.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios-guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 4 de Octubre de 1902.
FI, 1). DE V ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del cañonero concha, al te -
niente de navío de primera clase D. Pedro Vázquez
y Pérez de Vargas, en relevo por pase á otro destino
del jefe de igual empleo D Juan Bautista Aguilar y
Armesto.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años Ma
drid 4 de Octubre de 1902
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Er.cmo Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
den fecha 24 de Septiembre próximo pasado, dice á
este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir con fecha 12 del actual, el Real decre`o siguien
te.=En consideración á lo solicitado por el capitan de
navío de primera clase de la Armada D. Ramón Au
ñón yVillalón, Marqués de Pilares y de conformidad
con lo propues'o por la Asamblea de la Real y Mi i
tar Orden de San Hermenegildo; Vengo en conceder
le la Gran Cruz de la reUrida. Orden con la antigüe
dad de 28 de Diciembre de 1901 en que cumplió las
condiciones reglamentarias.—Dado en San Sebas ián
á 12 de Septiembre de 1902. ALFONSO. El Minis
tro de la Guerra. — ifeyler».
Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y el de esa Junta Consultiva —Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid 1.° de Octubre
de 1902,
EL D. DE VERAGUA.
Sr Presi dente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el alférez de navío graduado D. Bernardo Mariño
y Triay en solicitud de su retiro del servicio por el
mal estado de su salud, S. M. el Rey (q D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que el expresado oficial
graduado solicita, concediéndole el retiro del servi
cio con el haber provisional de dosmil veinticinco pese
tas anuales, cuya cantidad deberá percibir por la De
legación de Hacienda de Yenorca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aros.
Madrid 30 de Septiembre de 1902.
EL D. DEVERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
por el Ministerio de la Guerra á este de Marina, lo
siguiente:
«Excmo. Sr : De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifestarle que habiendo correspondido ingresar
en la Guardia civil á los individuos del Cuerpo de
Infantería de Marina que se expresan en la adjunta
relación, que comienza con Manuel Dopico Pardo y
termina con Domingo Rojas Gómez, se dispone que
en la próxima revista de comisario del mes de Octu
bre, causen alta en las Comandancias de aquel Insti
tuto que se designan en la misma.»
De igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, y con copia de la citada relación,
lo traslado á V. E para su conocimiento y fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
madrid 7 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Lilaila.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
«Ministerio de la Guerra.—Relación nominal de los individuos
del Cuerpo de Infantería de Marina á quienes ha correspon
dido ingreso en la Guardia civil
Cuerpos á que perte
necen.
Cuadro de Reclut.'
n.°?deI M.
Brigada de reserva
NI Cartagena.
Cuadro n 2, 1 M.
Id. n.° I, 1. M.
Id. id. íd.
Clases.
abo
sold.°
otro
otro
otro
NOMBRES
Manuel Dopico Pardo.
José Siles Vázquez....
Jose Celada Rubio....
Juan Díaz Pérez.... .
Domingo Rojas Gómez
Comaniancias
ÉL que son
destinados.
Canarias.
Huelva.
Lérida.
Guadalajara
Madrid 29 de Septiembre de 1902.—Martínez. Rubricado.
—Hay un sello que dice. - Ministerio de la Guerra.—Es copia.»
Excmo. Sr : En vista de su carta núm. 2520 de 23
de Septiembre próximo pasado, manifestando que los
i Jefes del Cuadro de reclutamiento núm. 2 devolvieExcmo. Sr.: S. 1. el fley (q. D. g.) ha tenido á I ron á la Comisión liquidadora del primer regimiento
bien nombrar segundo comandante del cañonero Vi. I de Infantería de Marína de Filipinas, la documenta
cente Ta7íez Pinzón al teniente de navío D. Lorenzo 1 ción del cabo licenciado por inútil, Luis Carriel Cm.
Naya y Matanza en relevo del oficial de igual empleo
don Francisco J. LafOra Calatayud, que cumple las
condiciones reglamentarias de embarco en 14 del co
rriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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INFaNTERIA DE MARINA
Excmo. . En 211 de Septiembre último se dijo
pos, expresando que no procede su alta en dicha uni
dad, toda vez que al ser baja en el primer batallón
de dicho prirrrir regimiento de Filipinas, lo fué por
haber sido declarado inútil sin tener en cuenta que
todos los indíviduos del Cuerpo que regresaban á la
Península por el expresado concepto, á su desembar
co pasaban afectos á los Cuadros de su demarcación
donde volvian á sufrir nuevo y definitivo reconoci
miento, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido dispo
ner que el mencionado cabo sea alta en el Cuadro nú
mero 2, el cual deberá admitir su documentación y
proceder á lo que haya lugar con respecto á la situa
ción definitiva del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 7 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Hatea:
Sr. Capitán ge-neral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
En vista de la instancia que se acompañaba á su
escrito núm. 701 de 3 del actOal, promovida por el
soldado de Infantería de Marina perteneciente á esa
Compañía, Ramon Gomez Villar, solicitando dos me
ses de licencia por enfermo para Calvo de Socamino
(Coruña) S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta lo
que expresa el certificado del reconocimiento faculta
tivo sufrido por el ínteresado, ha tenido á bien con
cederle dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. muchos arios.
Madrid 7 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el segundo teniente de Infantería de
Marino, D. Felipe Montaner Maturana, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Palma de Mallorca.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario
luan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. Habiendo sido baja por inútil en 6 del
anterior, el cabo de Infantería de Marina Juan Susar
te Martinez, según comunicación dei Capitán gene •
ral del Departamento de Ferrol, núm. 4 501 de 29 del
mismo, cuyo índívíduo fué ascendido á sargento se
gundo por Real orden de 15 de Septiembre (B. O. nú
mero 102) sin llegar á disfrutar dicho empleo, pro -
cede sea ascendido otro cabo á sargento para cubrir
la vacanta por la que ascendió dicho Susarte, y que
se rectifiquen las antigüedades de los que correspon
da, y en tal virtud, S. M. el Rey (q D. g ) se ha ser
vido promover á su inmediato empleo de sargento
segundo al cabo Federico Aznar Piñero, que es el
mas antiguo en su escala apto para el ascenso, el
cual disfrutará en su nueva clase la antigüedad de
1.0 del anterior.—Es asi mismo la soberana voluntad
de 5. M. que como consecuencia de lo anterior, se
las antigüedades de los sergentos segun
dos Celestino Pujol y Enrique de Lopez, en el sentido
de que el primero pase á disfrutar la de 1.° de Enero
del año actual, y el segundo la de 1.* de Agosto si
guiente, declarando al propio tiempo, que la vacante
quP debe considerarse cubierta por el pase á acti
vo de Estanislao Mullan R. O. de 30 del anterior
B. O. núm. 107), es la porque ascendió lnrique de Ló
pez, y por consecuencia la que cubre Federico Aznar,
es la dejada por el ascenso á t. de Teodoro Husillo
De Real orden comunícada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. -4:. plra su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 7 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena
Sr Intendente general de este \Iriisterio.
Sr Capitán de la Compañía de ordenanza;.
••■•••■••■ «nem-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Manuel Lobo Ristory, lia tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Alhatna y Cádiz: al mismo tiempo ha sido aprobado
el anticipo concedido por V. E. debiendo contársele
la licencia desde 25 de Septiembre en que le fué an
ticipada. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Octubre de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr Capitán general delDepartamento de Ferrol.
Excmo Sr : Como resultldo de su comunicación
número 3 569 de 5 del mes último, dirigida al Inspec
tor general de Infantería de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que los individuos pertenecientes á los reetn
plazos de 1897 y 1898 y anteriores, que por haber go -
zado de excepción se encuentren actualmente en filas
ó pendientes de ser llamados á ella le sea aplicada
desde luego la Peal orden de Guerra de 22 de Abril
próximo pasado (C. L. núm. 89) hecha extensiva á
Marina por otra de 17 de Junio siguiente, pasando á
la situación de licencia ilimitada sin goce de haber ni
pan, siempre que dejen su fondo reglamentario, hasta
que cumplidos los tres años des le su destino á Cuer. -
po, con arreglo á la Real orden de 10 de Enero del
año actual (B. O. núm 3) les corresponda pasar á re
serva, toda vez que conforme á lo dispuesto en ella,
los de los citados reemplazos no han servido todos el
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mismo tiempo, y muchos de ellos han pasado á pri -
mera reserva sin llegar á incorporarse á filas; y res
pecto á los del reemplrzo de 1899 que se encuentren
comprendidos en la citada Real orden de Guerra de
22 de Abril, consultado el Ministerio del citado ramo
sobre el tiempo máximo y mínimo que han servido en
filas los de dicho reemplazo, manifiesta que aún no
han sido licenciados, en vista de lo cual, los del Cuer
po de que se trata deberán continuar en filas mien
tras los individuos dependientes de aquél Ministerio
lo estén; y á los de los reemplazos sucesivos que pro
cedan igualmente de excepción, se !es aplicará dicho
beneficio cuando les corresponda, conforme previene
la Real orden de 17 de Junio último haciendo exte
siva á Infantería de Marina la de Guerra expresada,
de 22 de Abril anterior.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --Madrid 7
de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de lr: Mattrr.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Gobernador de 1¿)s posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de la reserva disponible de Infantería de
Marina D. Antero 11iranda Yarhallar, S. M. el Rey
'que Dios guarde) ha tenido á bien concederle la ex
cedencia voluntaria y autorización para viajar por la
Peninsula, debiendo quedar afecto para todos los
efectos, á ese Departa iiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Octubre de 1902.
El Subseeretnrio.
Juan J. de la, Maur:
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
OtrE3r0 DE INCIEVIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2440 á la que acompaña instancia docu
mentada elevada por el ingeniero jefe de segunda
clase I). José Galvache, S M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con la inspección general de Ingenieros de
este Ministerio, se ha dignado acceder á lo solicitado
concediendo al interesado dos meses de licencia por
enfermo para Marmolejo, Murcia y Cartagena, dispo
niendo que al terminar dicha licencia, se presente en
el nuevo destino que por Real orden de esta fecha se
1
1
le confiere en Bilbao, para relevar al teniente de navío
ingeniero, D. Joaquin Ortiz de la Torre.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Octubre de 1.902.
EL D. DE VERAGIJA
Sr. capitán general del Departamento de Cartacr n -
r) -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g) ha tenido á
bien nombrar al teni-Int3 de navío, ingeniero, D. Joa
quin Ortiz de Latorre, profesor de máquinas de vapor
de la Escuela de Aplicación, en relevo del ingeniero
jefe de segunda clase D José Galvache. Así mismo
dig lado S. M. destinar al expresado je..
fe de ingenieros á Bilbao, para cuando termine la
licencia que por enfermo se le concede con esta fecha,
en cuya ocasión le hará entrega del destino que, afeo -
to á aquélla Comandancia de Marina, viene desempe
ñando el referido teniente de navío D. Joaquín Ortiz,
que pasan i entonces á ocupar su nuevo destino en el
crucero Lepanto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
017211P0 ADMINISTRATIVO
Excmo Sr.: En vista de la carta oficial de V E.
número. 3375 de 27 de Septiembre último, cursando
instancia y acompañando certificado de reconoci
miento facultativo, sufrido por el contador de navío
Don Ernesto Weidner Ameller, y manifestando que
como resultado de este le han sido anticipados los dos
meses de licencia por enfermo que solicita dado el es
tado de su salud, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de V. E. concediendo los
dos meses de licencia por enfermo, al expresado ofi
cial, para Cádiz y Puerto Real.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimienta y efectos
consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Dvartamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. Y. núm 2391 de 10 del actual, re
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ferente al Habilitado de esa provincia marítima, Su
Magestad de contormidad con lo informado por la
Intendencia general de éste Ministerio, se ha servido
disponer en vista de que en la actualidad hay sufi
ciente personal de oficiales en las oficinas administra
tivas del Departamento, deje de pertenecer á ellas
dicho habilitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tú y efecos.. —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los alféreces-alumnos de Administración
naval D. Juan Arrabal Gómez y D. Pablo Rodriguez
Alonso, pasen á continuar sus prácticas al Departa
mento de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro da
Marina lo digo á V. E. para su debido conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 6 de
Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-----~--
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer contramaestre de la Arma
da, D. Luis Liñeira Santo Domingo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección del personal de este Ministerio é informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien conce
derle el retiro del servicio con uso del uniforme co
rrespondiente á la efectividad de alférez de fragata,
señalándole el haber pasivo provisional de cíen pese
tas mensuales, que le serán abonadas por la Delega
ción de Hacienda de la provincia de la Coruña, desde
la primera revista después de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
efectos oportunos y en contestación á su carta oficial
núm. 1.625.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
--•■■11111~.-
PRACTICANTES
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Junio úl
timo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
el Excmo. Sr : Con Real orden de 31 de Diciembre
de 1900, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta instancia promovida por el tercer
practicante de la Armada D. Manuel Rejo Valcalá, en
solicitud de abono de sueldos. Pasado el expediente
al Fiscal togado, después de varios trámites, en cen
sura de 23 de Abril próximo pasado, á que suscribió
el Militar, expuso lo siguiente.—(E1 Fiscal togado
dice: Que con Real orden de 31 de Diciembre de 1900
sP remitió á este Consejo Supremo el adjunto expe
diente, para que en él se informe si debe accederse á
la solicitud que en 5 de Octubre de dicho año elevó el
tercer practicante de la Armada D. Manuel Rejo Val
calá en súplica de abono de determinados haberes.
De antecedentes resulta: que por sentencia de la Sala
dQ Justicia de este Consejo Supremo de 29 de No
viembre de 1895 fué condenado el Manuel Rejo á la
pena de 12 años y un día de reclusión temporal y
consiguientes efectos de pérdida de clase y expul
sión de la Marina, con pérdida de todos los derechos
adquiridos en el servicio del Estado corno autor de
un delito de homicidio, perpetrado en la persona de
Francisco Martinez, con la circunstancia atenuante
de embriaguez no habitual ni buscarla de propósito,
y que posteriormente la Jurisdicción ordinaria ins
truye causa por el mismo delito de homicidio de
Francisco Martinez ya juzgado por la de Marina, en
la cual en 26 de Junio de 1897, se dictó sentencia por
el Tribunal de derecho que de conformidad con el ve
redicto del Juzgado, declaró autor de la muerte deFran -
cisco Martínez alpaisano Pedro SanchezGuirao, sibien
le absolvió por apreciar á su favor una causa legal
de exención de responsabilidad. Interpuesto por el
Fiscal del Tribunal Supremo el recurso de revisión
procedente, según el núm. 4.° del artículo 381 de la
Ley de Enjuiciamiento militar de Marina cuando so
bre un mismo delito hayan recaído dos sentencias
firmes; la Sala de lo Criminal de aquel alto Tribunal
declaró, en sentencia de 1.* de Diciembre de 1898
haber lugar á él y la nulidad de las sentencias dicta
das por las Jurisdicciones de Marina y ordinaria con
denando á Mannel Rejo como autor del homicidio de
Francisco Martinez y absolviendo de aquel delito por
exención de responsabilidad, al paisano Pedro San
diez Guirao y la de los Juicios á que una y otra pu -
sieron término, y ordenó que en un sólo juicio se de
terminara la responsabilidad de los referidos Rejo y
Sanchez.—E1 Juzgado de Cartagena á quien corres
pondió conocer de la misma causa mandada i nstruir
por Tribunal Supremo, dictó en 31 de Diciembre de
1898, auto de procesamiento Ldei Pedro Sanchez, en
1.0 de Febrero de 1889, y auto de suspensión del cum
plimiento de la pena que extinguia Rojo Valcalá, que
pasó detenido á la Cárcel de dicho punto y en 3 del
propio mes otro en que disponía la excarcelación del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 528 de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordina-
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ria por aparecer de lo hasta entonces actuado la ino -
cencia de dicho Rejo.—Este fué dado de alta provi
sional en la Marina por Real orden de 27 de Marzo de
1899, que aprobó el abono de habPres que dispuso el
Capitan general del Departamento de Cartagena, se
hiciera á aquél individuo, interín se fijara la situa -
ción definitiva que le correspondiera.—Manuel Rejo
pide en la unida instancia, el que se le abonen los
haberes que debió percibir en el tiempo en que estu
vo indebidamente sufriendo condena ó sea desde el
1.° de Diciembre de 1895 hasta el 1.° de Marzo de
1899, ambos inclusive. De la certificación librada por
el Comisario de revistas del citado Departamento de
Cartagena resulta que en ese plazo, cobró el sueldo
in.egro de su empleo correspondiente á los meses de
Diciembre de 1895 y Enero de 1896,---Los haberes de
los restante; meses que no aparecen se abonáran al
peticionario, deben satisfacérsele por un deber de
justicia análogo al que informa el artículo 184 de la
Ley de Enjuiciamiento militar de la Armada al dis
poner que las cantidades descontadas con arreglo al
artículo anterior á los oficiales sometidos á un pro
cedimiento, le serán devueltos si de él fueran absuel
tos.—Si tal cosa se hace en el indicado caso de abso
lución, lo mismo debe hacerse en el que nos ocupa,
pués se trata de un individuo que aunque haya esta
do sufriendo condena, por haberse anulado él-da y
no haber sido encartado en el único proceso que á
consecuencia de la declaración de nulidad se abrió,
ha recobrado la integridad de los derechos que le
pertenecerían si nadie hubiera dudado un momento
de su inocencia en el delito que se le imputó. — l'or
todo lo cual, el Fiscal togado es de dictámen que
procede disponer el abono de los haberes integros
correspondientes al tercer practicante de la Armada
D. Manuel Rejo Valcalá desde el mes de Febrero de
1896 á Marzo inclusive de 18.)9, que aparece no reci
bió.—En tal sentido pudiera el Consejo servirse in
formar á no estimar más acertado otro acuerdo —El
Consejo no obstante acordará.—Por Delegación.—E1
Teniente Fiscal.—Fernando González arolo». --Con
forme el Consejo reunido con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo comunico asi á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado en un todo S'. M. el
Rey (q. 1). g.) con lo informado por el Consejo su
premo de Guerra y Marina reunido, en
el inserto que
antecede, ha tenido á bien resolver como en
el mismo
se propone.—De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V.E.mu
chos años.—Madrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
mAannafA
Excmo. Sr.: La Junta Consultiva á donde pasó á
informe el expediente de excepción del servicio activo
del inscripto de marineria Gaspar Hoy Clausell, que
V. E. remitió con carta oficial número 1.811 de 14
de Julio último, en 3 del corriente haciendo suyo el
del vocal ponente, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto este expediente sobre excep -
ción legal del servicio incoado á favor del inscripto
del trozo de Mataró, Gaspar Hoy Clausell —Conside
rando que dicha excepción la funda el interesado en
la cualidad de hijo de padre pobre é impedido, al que
mantiene con el producto de su trabajo, y que esa
cualidad de impedido no ha llegado á acreditarla
porque en el último y definitivo reconocimiento mé
dico verificado en la Comandancia de Marina de Bar
Mena fué considerado el padre del excepcionante co
mo no impedído en absoluto para el trabajo, por cu
yo motivo el Capitán general de Cartagena, declaró
al Gaspar Roy, inscripto disponible para activo; el
Vocal que suscribe entiende, que procede desestimar
este recurso de alzada y confirmar la providencia del
Capitán general, declarando definitivamente al inte
resado, inscripto disponible para activo.—V. E. no
obstante aconsejará á S. M. lo que mejor estime.»
•
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) coa el anterior dictamen, de su Real orden lo
participo á V. E. para su cGnocimiento, demás fines
y como resultado de dicho expediente —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 30 de Septiembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Capitán general del Departamento de Cartagena
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 10 del corriente
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitn general de Marina del
Departamento de Cádiz en 5 de Agosto último remi
tió á este Consejo Supremo el adjunto expediente de
retiro por inútil del Marinero fogonero de 2.° clase
de la Armada Felipe IIernández Zamorano.—Pasado
el expediente al Fiscal militar en '25 del expresado mes
expnso lo que sigue: el Fiscal militar dice: que del de
tenido exámen del adjunto expediente, no aparece de
bida menta justificado que la hernia inguinal que pade -
ceel interesadofuera contraída por un esfuerzo al trás
ladar carbón el día 15 de Noviembre de 1898, á bordo
del crucero auxiliar Meteoro.—Por otra parte resulta
que el mismo interesado, Felipe Hernández, no era
fogonero ni marinero de la Armada, sino un particu
lar contratado por la Compañía Trasatlántica para
las faenas de palero en los vapores de flota y en cuyo
servicio ha continuado mucho tiempo después, como
tripulante del vapor Buenos Aires, lo que demuestra
que se hallaba útil para el trabajo.—En vista de lo
expunsto, el Fiscal militar estima que no procede con
cederse al interesado el retiro para el que se le pro
pone, procediendo que se devuelva el expediente al
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Capitán general del Departamento de Cádiz.-P. I.—E1
TenienteFiscal.—Federico de Madariaga.—« conforme
el Consejo en Sala de Vacaciones, con el precedente
dictámen, do su acuerdo lo significo asi á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el anterior dictámen, de su Real orden lo partici -
po á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Sep.
tiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: La Junta Consultiva á donde pasó á
informe el expediente de excepción del servicio activo
del inscripto de marinería Juan Castellá y Girabal que
V. E. remitió con carta oficial núm. 1.812 de 14 de
Julio último, en 3 del actual, haciendo suyo el del vo
cal ponente, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto este expediente sobre excep
ción legal del servicio incoado á favor del inscripto
del trozo de Mataró, Juan Castellá y Girabal.—Con
siderando: que dicha excepción la funda el interesa
do en la cualidad de hijo de padre pobre é impedido,
al que mantiene con el producto de su trabajo, y que
esa cualidad de impedido no ha llegado á acre ”tarla,
porque en el último y definitivo reconocimiento mé
dico verificado en la Comandancia de Marina de Bar
celona, fué considerado el padre del excepcionante
como no impedido en absoluto para el trabajo, por
cuyo motivo, el Capitán general de Cartagena, decla
ró al Juan Castellá, inscripto dispünible para activo;
el Vocal que suscribe entiende, que procede des
estimar este recurso de alzada y confirmar la provi_
dencia del Capitán general declarando definitivamen
te al interesado, inscripto disponible para activo.
V. E. no obstante acoasejará á S. M. lo que mhjor
estime».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el anterior dictámen, de su Real orden lo
participo á V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
4■■
SUBSECRETARIA
mosolg~~0~•~.*
Excmo.. Sr.: Con el fin de establecer la correspon
diente sanción penal á las faltas é infracciones de pes
ca que se cometan en la ría de Vigo, en la que solo
es permitido efectuada con el arte llamado Cerco de
jareta por fuera de los límites fijados en la actualidad
ó cle los que se fijen en lo sucesivo, bien por esta su -
perioridad ó bien por la Junta de pesca, S. M. P1 Rey
(q.D.g.) en virtud de lo que disponen el art. 56 tít. VII
tratado V de las Ordenanzas generales de h. Armada
de 1793 y el tít. XIV de la de Matrículas de 1802, de
claradas Leyes del Reino por Real decreto de las Cor
tes de 14 de Octubre de 1837. y el artículo 12 del Re
glamento sobre libertad de la pesca, de 1.* de Enero
de 1885, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Los patrones de las embarcaciones llamadas
traineras que pesquen con red ó arte lícito en sitios
ó en épocas en que los reglamentos y disposiciones
legales, ó las autoridades de Marina lo hayan prohi
bido, serán castigados con una multa de cincueata pe
setas abonada en el papel de pagos al Estado, ci)rres
pondiente, decomiso del arte por un plazo de veinte
días, durante los cuales quedará depositado en el
local que desígne la autoridad de Marina, previo
precinto ante su dueño y confiscación del pescado
que se repartirá entre les establecimientos benéficos
de la localidad, donde los hubiere, ó á los pobres en
caso contrario.
2.° Al que reincidiere se le impondrá una multa
de cien pesetas y decomiso del arte por dos meses; y
en caso de segunda reincidencia se elevará la multa
á doscientas cincuenta pesetas, siendo destruido el arte
á presencia de su dueño, del patrón de la trainera ó
de dos testigos, caso de ausencia de aquella.
3.° A los patrones de las embarcaciones trame
ras que estuvieren pescando sin llevar á bordo el rol
ó este no estuviese conforme con el número de sus
tripulantes, se les impondrá una multa de quince 4
veinticinco pesetas según los casos y si reincidieren,
esta multa se elevará hasta cincuenta pesetas.
4.° Los patrones serán siempre considerados co
mo únicos responsables de las infracciones ó faltas
en que incurran sus barcos, en el ejercicio de la
pesca.
5.3 Se considerarán reincidentes los que come
tieren de nuevo la misma falta dentro de los tres me
ses de haber cometido la anterior.
6.° Los que resulten insolventes en el pago de la
multa que se les impusiese, sufrirán la prisión ,susti -
tutoria correspondiente á razón de un día por cada
cinco pesetas que dejen de abonar, sin que el tiempo
de prisión que por cada multa se sufra pueda exce
der en ningún caso de treinta días.
7.0 Los plazos que se señalan para los decomisos
deberán contarse teniendo en cuenta los periodos en
que puede establecerse la veda para el ejercicio de
la pesca con el cerco do jareta, y
8.° Las correcciones que se impongan por las
referidas infracciones se considerarán gubernativas,
pero si con ocasión de las mismas resultase desacato,
desobediencia í la autoridad ó cualquier otro acto
que revista los caracteres do delito, los autores serán
sometidos al Tribunal que sea competente
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de Octubre de 1902.
EL a DE VER kGTTA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.230 de 25 de Agosto último, con la que remitía un modelo de llave, ideado por el alCérez de navío
D. Pedro M." Cardona, para evitar la posibilidad de
que en el momento de lanzar los torpedos Selurartz
kopff de 57 kilógramos, pudiera quedar interrumpidala comunicación entre la cámara de aire y la máqui
na, llave que puede construirse con los recursos de
á bordo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por la Junta Consultiva, se ha servido orde
nar se declare de utilidad el empleo de la llave de re
ferencia, en principio, y que con objeto de poder tenerdatos suficientes para determinar si debe declararse
reglamentario su empleo, se hagan pruebas prácticas
con ella á presencia de su autor, del resultado de la
cuales se levantará acta que se remitirá á este N/lis
nisterio.
Lo que de Real órden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
I:xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que á propuesta
del Gobierno de la Gran Bretaña, se acepte en los
climas cálidos, el que los oficiales de la Marina de
aquel país, usen para los cambios de visita de cere
monia con nuestros buques y funcionarios, el unifor
me de guerrera blanca con charreteras, pantalón
blanco y casco.
Lo que de Real orden digo á V. E para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 2 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: R M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que para el embarque de emigrantes
inscriptos marítimos sólo se exija la autorización es
crita de los capitanes del puerto donde se verifique
el embarque, cuyas autoridades exp(-dirán dicha au
torización si después de examinar la cédula de ins -
cripción marítima del emigrante, no encuPntran in
conveniente alguno para su embarque con arreglo á
los preceptos vigentes para el reclutamiento de la
marinería. Es así mismo la soberana voluntad de
S. M. que la intervención de las autoridades de Ma
rina, en las condiciones del transporte marítimo de
los emigrantes y demás efectos mediante la inspec
ción de los buques que las hayan de conducir y el
despacho de los documentos de navegación, se ajuste
á lo prescrito en la Real orden de Marina de 4 de
Agosto del corriente año, que corrobora lo dispuesto
en las Reales órdenes de 8 de Agosto y 18 de Octu
bre de 1876 y 3 de Julio de 188:3, expedidas por el
mismo Ministerio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Octubre de 1902.
EL D. DE VER.AGUA.
Sr Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores...
•■■•
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.364 de 27 de Septiembre último, con la que
remite las características del vapor San fose', S. M. el
Rey (q. D. g)) ha tenido á bien asignar á dicho vapor
la señal distintiva J. II. T. W.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 4
de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el Asesor general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar el precio tipo de mil seiscientas cincuenta
y cinco pesetas y cincuenta céntimos anuales, propues
to por V. E. para sacar á subasta en el próximo mes
de Noviembre, el usufructo de la almadraba denomi
nada «Cap de Termo».
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
V. E. á esta Superioridad con carta núm. 307 de 31
de Enero último sobre la conveniencia de que des
aparezca el arto llamado cuchara que se usa para la
DELMINISTERIO DEMARINA
pesca de camarones en el río Guadalquivir, por lcH
perjuicios que ocasiona á las demás especies, S. M. el
1.ey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer de la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner quede prohibido el referido arte, pudiendo
autorizarse en su lugar las denominadas camaloneras,
siempre que se sujeten á las condiciones expresadas
por la Junta de pesca de la provincia de Sevilla.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines expresado.—Dios guarde á V. En
muchos años.—Madrid 6 de Octubre de 19)2.
EL D. DE VERAG[TA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la solicitud pre
sentada por el teniente de navío I). Mateo García de
los Reyes en súplica de que se le adquieran doscien
tos ejemplares de la obra de que es autor titulada
«Teoría gráfica de las conmutatrices», con arreglo á
lo dispuesto en la Real orden de 8 de Mayo de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de este Ministerio, se ha
servido resolver en atención al mérito del trabajo del
teniente de navío D. Mateo García y de los Reyes,
que se proponga á dicho oficial para la concesión de
la cruz de 1." clase del mérito naval con distintivo
blanco y se recomiende la adquisición de la obra
«Teoría gráfica de las conmutatrices» por las Bi
bliotecas y buques, por ser de utilidad para los que
desean ampliar sus conocimientes de electricidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimientoy demás fines —Dios guarde á V. V.muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1902.
El. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosé Intendente general de este Ministerio.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 17 de Septiembre último, S. M. el key
(que Dios guarde) ha tenido á bien conceder la cruz
blanca de 3." y 2.' clase del Mérito naval pensionada
con el 10 010 de su sueldo hasta el ascenso inme
) diato respectivamente, al auditor de la Armada don
Fernando González Maroto y al teniente auditor de
1.' clase I). José Tapia y Casanova, como recompen
sa por la obra de que son autores titulada «Manual
de los Tribunales do Marina».
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu -
dios año. —Madrid 6 de Octubre de 1902.
EI, 1). DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Asesor general de este Ministerio é Inten
dente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q I). g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 1.° el:tse ck1,1 Mérito naval
con distintivo blanco, al teniente auditor de 3." clase
I). José Montesinos y Donday, como recompensa á
los buenos servicios que prestó en la Secretaría de
Justicia de esa Jurisdicción
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y consecuente á su escrito de '29 de Septiem
bre último.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 6 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
4/0~r
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi
da por Josefa Graña Vilariño, viuda del marinero
que fué de la Armada, Vugenio Refojos Justo, que fa
lleció en la Isla de Cuba el 19 de Agosto de 1861, en
solicitud de pensión del Tesoro, con arreglo á los ar
tículos 51 y 52 del proyecto de ley de '20 de Mayo do
1862, puestos en vigor por el 15 de la de presupues
tos de '25 de Junio de 1864: (.onsiderando que la fe--
cha de su instancia en solicitud del beneli iio es pos
terior al Real decreto de 4 de Abril de 1899, por el
cuál cesaron las ventajas por servicios prestados por
los causantes en Ultramar, según la Real orden de
Guerra de 23 de Marzo de 1901, recaida de acuerdo
con lo informado por ese Consejo pleno. en el expe
diente de revisión de D. Francisca Javiera I3atista
Varona, y que los casos que cita en apoyo de su pre
tensión, fueron resueltos con anterioridad al referid()
Real decreto de 4 de Abril de 1899, y el que pudiera
citar de 1)•" Carmen Quiñones García, sí bien le fué
por Real orden de 25 de Abril de 1902, su instancia
era de fecha anterior al referido Real decreto, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo expues
tos por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la
instancia de la iiiteresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años. ---ls.tadrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferro].
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Excmo. Sr.: En vista de 1;1 instancia promovida
por Joaquina Lemos Germade, viuda del marinero
José María Nuñez Broullón, que falleció en la Isla de
Cuba el 28 de Junio de 1861, en solicitud de pensión
del Tesoro, con arreglo á los artículos 51 y 52, del
proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862. puestos en
vigor por el 15 de la de Presupuestos de 25 de Junio
de 1864; considerando que la fecha de su instancia en
solicitud del beneficio es posterior al Real decreto de
4 de Abril de 1899, por el cual cesaron las ventajas
por servicios prestados por los causantes en Ultra
mar, según la Real orden de Guerra de 23 de Marzo
de 1901, recaida de acuerdo con lo informado por ese
Consejo plen(), en el expediente de revisión de doña
Francisca Javiera Batista Varona, y que los casos
que cita en apoyo de su pretensión, fueron resuel
tos con anterioridad al referido Real decreto de 4 de
Abril de 1899, y el que pudiera citar de D.' Carmen
Quiñones García, si bien lo fué por Real orden de 25
(le Abril de 1902, su instancia eta de fecha anterior
al referido Real decreto, S. NI. el Rey (q. D. g ) de
conformidad con lo informado por ese Consejo, ha te
nido á bien desestimar la referida instancia de la in
teresada
De Real orden lo dio á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 3 de Octubre de
1902.
EL D. DE VE'RAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erre!
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Octubre de i902.
EL 1). DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex -
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Paz Rodriguez Canoura, viuda del alférez de
navío graduado de la Escala de reserva del Cuerpo
general de la Armada, D. Lorenzo Fernandez Rodri
guez, como comprendida en la ley de 22 de Julio de
1891, según lo resuelto en la Real orden de Marina,
de it) de Marzo de 1897, confirmada por otra de 31
de Diciembre de 1900, la pensión anual de cultrocien
' las setenta peseta, señalada en la tarifa al folio i07 del
Reglamento del Montepío militar á familias de prime
ros tenientes en actividad, á cuya clase estan asimila •
dos los alféreces de navío, que es la graduación con
sueldo que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de hacienda de Lugo, desde el 19 de No
viembre de 1901, día si2,uiente al del óbito de su ma
rido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo diga á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años —ladrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. g ) con lo ex.
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Nharía del Carmen R.vas y Ocón, huérfana del
Consultor retirado del ucIrpo de Sanidad de la Ar
mada, D. Juan de Rivas -y Revueltas y de D. Josefa
Ocón Muñóz, como comprendida en la ley de 5 do
Junio de 1864, y Real orden de Guerra de 1
° de Ju
nio de 189?, (D. O. núm. 119), la pensión del Tesoro
de mil trescientes cincuenta pesetas, que le corres
pende con arreglo al mayor sueldo que disfrutó su
padre mas de dos años, en vez do la del Montepío
qui), por Real orden de 29 de Febrdro de 1866, le fuó
concedida á su ci!ada madre en concepto de viuda
del causante y que disfrutó hasta que falleció en 12
de Enero de 1882 La referida pensión de mil trescien
Iras cincuenta pesetas al año, debo abonarse á la inte
resada, mientras permanezca viuda. por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el seis de Enero de ,
1P00, día siguiente al del óbito de su marido, por el
cual no le ha quedado dere lo á pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde 4
Excmo. Sr.: vista de la instancia promovida
por doña Matilde Angosto Bríz, huérfana de las
segundas nupcias del capitán de navío retirado, don
A.4ustín Angosto y Miquelerena, en solicitud de que
le sea permutada la penión del Montepío militar que
le fué concedida por Real orden de 25 de Abril de
1i02, por la del Tesoro que la considera de mayor
cuantía, teniendo en cuenta que el mayor sueldo que
disfrutó el causante en actividad, fué el de veinticua
tro mIl reales anuales, según aparece de la Real cé
dula de retiro concedido al mismo en 13 de Octubre
de 1855, no ofrece duda que la pensión que pretende
la interesada, sería de menor importancia que la del
Montepío militar que disfruta, y por lo mismo, Su.
Majestad el Rey (q. 1) g ) de acuer lo con lo expues
to por ese Consejo, ha tenido á bien disponer se le
manifieste asi á la recurrente, para evitarle el perjui
cio que le resultaría de accederse á lo que pretende
con incuestionable derecho, pero partiendo sin duda,
de una base equivocada.
fi
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. -Dios guarde á
V. E. muchos años. -Madrid 3 de Octubre de 1902.
EL 1). DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á, bien conceder á
doña Marcelina Coros y Durán viuda del segundo con
destable de la Armada, 1) Fon) indo Vazquez Men
dez, Co1110 comprendida en la Real orden de Nlarina
de 14 de Julio de 1876, dos pagas de tucas, impor
tantes quinientas pesetas, duplo de las doscientas cin
cuenta quo de sueldo mensual disfrutaba su marido
cuando falleció en '28 de Octubre de 1901, siendo se
gundo condestable de la Armada Dichas pagas de
ben abonad se á la inteiesada, por una sola vez, por
la Habilitación del crucero General Concha
De Real urden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. -Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Octubre de 19(2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán generl del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
ouesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Plelicia Serrano y Ilerrera, madre, viuda y pobre,
del soldado de Infantería de Mar ina Francisco Soto
Serrano, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
día 10 de Marzo de 1897, en estado de soltero, como
comprendida en la ley do 15 de Julio de 1{<96, la pen
sión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el art. 5 ° de la ley de 8 de Julio
de 18(11, á familias de soldados. Dicha pmsión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viu
da, por la Delegación de Hacienda de ciudad Real,
desde el ocho de Febrero de mil novecientos dos,
fecha en que se completó el expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—I)ios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de tarta
gena.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por 1)." \Iaría Escarcen Guerrero, viuda del marinero
que fué de la Armada, Diego Mellado Rodriguez, en sú .
plica de queso le abonen quinientas pesetas que dice de
bla percibir con arreglo á la ley do reemplazos de 1858
yotras disposicionell,su difunto espóso que sirvióen la
Armada como marinero hasta el 28 de Febrero de
1861, que obtuvo la licencia absoluta por cumplido,
teniendo en cuenta que la interesada no acredita en
forma ser la swes( ra de los derechos de su marido,
omisión que no es necesario subsanar, toda vez que
aunque á Diego Mellado Rodriguez hubiese corres
pondido percibir el pro nio que ahora, ha prescripto el
crédito que pudiera tener contra la Hacienda á tenor
de lo que preceptuan los arts. 23 y 19 de las leyes de
Contabilidad de 20 de Febrero de 1850 y 25 de Junio
de 1970, puesto que ha transcurrido con exceso el
plazo de cinco años que en ellos se establece para su
reconocimiento y liquidación, S. M. el Hoy (que Dios
guarde) de conformidad con lo expuesto por eso Con
sejo, ha tenido á bien desestimar la pretensión de la
recurrente, D.' María Escarcena Guerrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. -Madrid 3 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: s. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
desestimar la instancia que eleva el segundo condes.
table José Domingo Lopez Lgea en súplica de que selo reponga en el disfrute de la gratificación de cargo
de treinta pesetas mensuales, por no existir crédito
en presupuesto para este abono.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 2.237 de 28 de Agosto
último —Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
'22 de Septiembre de 1902.
Subsecretar lo
Juan J. de la Malla.
Sr.:Capitán general del Departamento do Carta
gena.
Excmo. Sr,: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Peal orden comunicada de 17 de Septiem
bre último dice lo siguiente:
« Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Ordenador de Pagos de Guerra lo siguiente.- En
vista de la instancia promovida por el teniente de In
fantería de Marina D José Coma y Gallardo. en sú
plica de abono de dos pagos á que se considera con
derecho Como prisionero que ha sido en la campaña
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de Filipinas, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por V. E., se ha servicio resolver que
se abonen al recurrente las dos pagas que solicita,
con at reglo á 10 prescrito en las Reales o■rdenes de 23
de Noviembre de 1872 y 6 de Septiembre de 1881;
cuya reclamación se practicará segun está prevenido
por la Comisión liquidadora del Cuerpo ó clase á que
el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, ante
la de la Intencencia militar del Archipiélago, para que
reconocidas y liquidadas, sean satisfechas con apii
ción al crédito que se determine.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E para su conocimiento
y unes expresados.—Dios guarde, á V. E. muchos
años Madrid 6 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Fert'ol.
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Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden comunicada de 17 de Septiem
bre último, dice lo siguiente:
«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Ordena
dor de Pagos de Guerra lo siguiente.—En vista de la
instancia promovida por el primer médico de la Ar
mada D. Matias Zaragoza y Aveño, en suplica de abo
no de dos pagas á que se considera con derecho como
Prisionero que ha sido eni la campaña de Filipinas, Su
Majestad el Rey (q. I). g.) de acuerdo con lo informa
do por V. E. se ha servido resolver que se abonen
al recurrente las dos pagas que solicita con arreglo
á lo prescrito en las Reales órdenes de 23 de Noviem
bre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclama
ción se practicar í segun está prevenido por la Comi
sión liquidadora del Cuerpo ó clase á que el interesa
do pertenecia al ser hecho prisionero ante la de la In
tendencia militar del ArchipiPlago para que reculo
cidas y liquidadas sean satisfechas con aplicación al
crédito que se determine.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo traslado á V. E. para su conocimiento y de
más ef€ ctos.—Dios guarde á V.E. muchos años. —Ma
drid 6 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de ¿a Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Capitan general del Departamento
de Cartagena en carta núm. 2016 de 2 de Agosto úl
timo, dijo lo siguiente:
«14:xcmo. Sr.: El Jefe de laComisión liquidadora del
apostadero deFilipinas con fecha 30 de Jullo último me
dice lo que sigue.—Excmo. Sr.: El primer practicante
de la Armada D. Braulio Eizmendi, h sido liquidado
por esta Comisión de las indennizaciones de pérdida
de equipaje que le correspondieron por el Hospital de
Cañacao (n los dos primeros dias de Mayo de 1898,
ascendentes á seiseifidas veinticinco pesetas, las que
podrá hacer efectivas en la Caja de ésta Comisión, tan
luego se disponz'a de fondos.»
1)e Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E para que por el Consul
de España en Manila llegue á conocimiento del intere
sado que reside en dicha ciudad. —Dios guarde á
V. E. muchos años. \ladrid 6 de Octubre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Valla.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar, por ser de las reglamentarias, las comisio
nes del servicio desempeñadas en Septiembre antg
dor por el capitán de fragata D . José Rodriguez de
Vera y Nieva y capitán de Infantería de Marina D. José
Gean Morillo, y cuyas indemnizaciones ascienden á
ciento ocho pesetas.
De Real comunicada por el Sr. Mini tro de Minis
tro de Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación á su carta núm. 2 548 de 25
de Septiembre último.—Dios guarde á V E. muchos
arios. Madrid 5 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
F:xcmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia elevada por D. Dolores Rodri
guez Fernandez, viuda del Maquinista mayor de pri•
mera clase de la Armada D. Ramon Lauri y Rius, en
suplica de abono de pagas de náufragio, toda vez que
á la recurrente se la acreditó en nómina especial de
náufragos del me de Mayo de 1895 la cantidad de
mil quinientas cincuenta y nueve pesetas veinticinco cén
timos por tres pagas de todos los goces que su finado
esposo disfrutaba, carece de derecho al abono que
que pretende.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y el de
la interesada que reside en Barcelona calle Mayor de
Gracia núm. 187 piso 3. °, y en contestación á la car
ta de V. E. núm. 1.130 de 2 de Mayo último.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 6 de Octubre
de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
